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Números atrassats » 4» 
EL CASTELL DEL REY 
A POLLENSA. C') 
J l1sl quant ha quedat deslronal s' hi-
vern, sa primavera, com una fada de 
daurats cabeys, desperta y riu; una plu-
ja de floretes de tots colors pareix qu' ha 
cavgut demunt sa lerra; toca amb sa 
vergueta encantada s' abre fruytal, ses 
violes, llíris y fraules; passa vaporosa 
ses parets y barreres des jardins, per 
pintá de diferents colós belles flors y 
sahoroses fruytes y per olorá es suaus 
aromes qu' exhalan; mira volale~já ses 
oronelles; escolta es delitós cant de ses 
caderneres y rosiñOls; contempla el Cel 
hrodat d' estrelles, y el. sa claró de sa 
lIuna li pareix qu' aqueste¡;; y ses flors 
des camps fan lletres y combinacions 
ahonl lletgeix aquesta paraula: «F}'i-
mave}'a.» 
Llavores es quant es témps convida a 
fé volles y expedicions a los pintoreschs 
'e historichs punls que té Mallorca, per-
que ni s' ayre es massa fret com en 
s'hivern, ni acompaña a s'etxercici 
una caló pesada y humida com en es 
rigó de s' estiu; axí es, que, trobanlme 
a Pollensa per aquest temps, vatx paclá 
amb un parey d' amigues y amichs 
d' aná cap El Oastell del Rey. 
Sortírem de la vila un dematí, al 
trancá s' auba, asseguts cada un de-
munt s' ensallament d' una somereta, y 
portant dins ses beasses provisions per 
pore passá tot es dia. 
Partírem de r A lmoyna; passárem per 
.baix del Oalvari,' atravessárem es tor-
rent de: La Vall d' E?t Marck, aficant-
mós dins s' aygo que corria a poch 
poch besant ses passadores, jonchs, es-
tepas, Iomanins y señorides, y que feya 
clolets de clars mirays ahont se retrata-
van ses imatges des nuvols y ses bran-
'ques de ses auzines, oliveres y gar-
rovés, 
(.) Cóm demá es tira iL Pollensa, publicam 
avuy.aquest article que vengué sen se lema en 
es Certámen de L' IGNORANCIA del present añy 
y fonen premiat amb un accessit. . 
Sonará cada dissaDte, si té vént á sa nanta. 
Passárem SU ran d' harls de tarongés 
carregats ue fliJrs y de fruyl, que feyan 
una oloreta qu' embalsamava s' ayre 
fresch des dematí, mentres fería ses 
nos tres oreyes es rum rum de s' aygo 
que debaxanL depréssa movía alguns 
molins qu' hey ha per allá prop. 
Cantant, riguent y contant rondayes 
y coverbos arribárem el s' Estl'et de 
Ternellas, punt admirable y hermosí-
sim, historich y glori6s, d' ahont se 
descubreix el bello ideal de ql1alquc fa-
mós pintó que s' ha proposal pintá a sa 
tela lo que no existeix dins sa Natura, 
tanls ric]¡s y tants bells son es paysat-
ges y marines que se descubreixan. 
¡S' Estl'et de Tel'nellas! Cóm sa maléxa 
paraula heu diu, es un pas entre dues 
~ltes montañes carregades de vegetació, 
de f6nts y de verdó y p' es peu d' elles, 
per dins es comellá; hey corre es tor-
rento En· aquest punt es ahont se descu-
breixan pelits vestigis a ruhines d' un 
acued~tcto romá, que dnya s' aygo fins 
a l' anliga Pollentia, que, segons diuen 
uns, eslava situada devora es Cemenleri 
d' Alcuuia, fundantse amb ses molles 
patenas o medalles y eslátues de márbre 
que s' hi han trobades, entre elles sa 
del famós capitá Q. Oecilio Metelo, de 
mal nom, El .Balebico, que fundá 
Palma y Pollentia, 121 añs abans de 
Jesucristi com també s'hi veuen s('s ru-
hines d' un teatro romá y altres antiga-
yes, per() alLres vOlen su pos á qu' eslava 
a un .1l6cb, devora la moderna Pollblsa, 
que li dil1en La Oolonia y creuen que 
axo ja basta per have estat un temps 
colonia o població de romans. Eslás allá 
ahont estás, no se pOl negá qu' aquest 
acueducto hey duya s' aygo, y que ses 
ruhines están presents allá per atesti-
guarhó, lo mateix qu' abaix de~ Puig 
de Sant J1fa?'ti d' Alcudia. ¡Quants de 
pensaments despertan! ¡de quin mOdo 
aj udan a embelli aquells llochs endo-
massades d' eura y de valsía! mirades 
baix des puní pintoresch son més garri-
des qu' es mateix monument nOQ y fla-
mant. .... 
Mos férem avall, passárem per dins 
espessos hOschs, gosant de seslJlós de 
garlandes, romanins y señorides, de 
S· envían es números a domicili, tant a 
dins Ciutat cóm a ses Viles, pagaat per 
adelantat a s' Administració (Cadena de Cort 
n.o 11), 1 pesseta a conta de 16 números. 
s' alegre renouet de s' aygo y des delitós 
cant d' ets aucellets, dexárem ses cases 
de Ternellas a l' esquerra y La Oel-la 
un poch més amunt ama~ada entre oli-
veres y cipréssos, com' si fos blanca 
colometa qu' havia parat es séu vOl allá 
demunt. Trapitjavam senzilles flori-
neues qu' estavan inmovils en es séu 
tronch, sens pensá que tal volta, doble. 
gat es séu calzer, estavan girades cap 
a la regió misteriosa d' abont los havia 
de dú sa fecundidaL una abella o papa-
yona. 
La Oel-la es una petita ermita ahont 
hey poren viure fins a sis ermitans. 
Si es cert qu una cosa es poetica-
ment bella amb raltó de sa séua anti-
guedat, es precÍs confessá que sa vida 
monástica té dreL el sa nostra admiració, 
per perderse en ses primeres edats del 
mono Després s' axecá una veu de gloria 
y d' admira ció á ses més espantoses so-
ledats; se mesclaren ses músiques divi-
nes amb es renou de ses corrents y 
fonts; es xerafins visitaren s' ermitá de 
sa peña, o s' en dugnéren sa sélla áni-
ma resplandenL demunt es núvolsi es 
lleons los servíren de correus·, y es 
corbs los portaren ~s menjá celestial; 
ses ciutats véren envejoses caute sa 
séua antiga reputació; y es desert cobrá 
fama, qllant véren ses dulzures y ets 
encanls de la soledat, es gúig dins ses 
peñes y sa poesía y contemplació a dins 
es h()schs ..... 
Després el' have passats per un ben 
poblat oli vá, quant creys soIs trobá 
montañes y turous que pareix no vos 
han de dexá passá més envant, trobau 
uns valls delitosíssims y garrits que hé 
se poren compará amb el Paradis, tan-
ta y tanta es sa séua galanura, sa hon-. 
dat, sabor y frescó d' aquelles aygos que 
corren o cauen forroant degotissos o 
foutetes, y sa sanitat y puresa d' ets ay-
res que per allá passan, qu' afamegats 
alenau, y que vos axamplan y umplen 
es pit de goig. ¡Oh de quin modo un 
gasa! ¡de quin mOdo se sorpren d' a· 
quell tan gran benestá es qui sOIs res· 
pira s' ay re impur de sa capital! eS' 
com aucellet fúyt de sa gábia que can-
tant bota de branca en branca hatellt 
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ses plomes de sa pintada cóua, pIé d' a-
legria y llibertat no creu amb ella, Ji 
pareix un somit, y está intranquil y 
molt alerta per po que no '1 tomin aga-
fá ..... 
Trobantmós ja dins es c'amps descu-
brírem es famós Cnstell, y haguérem de 
caminá encara ben prop d' una hOra per 
arribarhi. Aquelles ex1ensiolls de terré 
sense casi cap abre, frMes y sens verdó, 
vistes després d' ets bOschs tan alegres 
y poblats, umpIan es Cal' d' una tristore-
ta que mentres vos anau acostant en es 
Castell vos posa pensatius y concirosos. 
Pujárem, com a cabres, per ses pe:-
ñes, p' es matexos rosts y sel'8gays de 
s' aygo, plens de pédres y codols, clOts 
y roques, fins qu' arribárem a s' entrada 
rebentats de pujá aquells empinats tu-
rons,. 
Hey ha desde aquest Castell a PolHm-
sa unes tres hOres; y está aficat demunt 
un puig pelat, pIe de romanticisme, casi 
su ran de mar a s' endret de Barcelona 
y entre la MOla de l'uent y sa l'orre de 
Sant Vicens. 
En el dia aquest Castell no es 'més 
qu' un munt de ruhines, que oferexan a 
n' el Cal' des viatgé recorts magestuo-
sos, y a ses ar1s inleressanls es1udis y 
composicions. Tots ets hornos sénten 
una secreta alracci6 al contemplá unes 
ruhines, y una amagada conformidat 
entre aquests destruhits monuments y lo 
breu de sa nostra existencia. Ademés, a 
n' aquestes causes s' hi uneix una idea 
que serveix de 'con sol en es nostro curt 
pode, al veure que pobles sences y hO-
IDOS molt famosos, no han pogut viure, 
apesá de tot, més envant des pochs die s 
'señalats a sa nostra Qscuridat. Axí es, 
que ses ruhines escampan una morali-
dat molt gran en ses escenes naturals; 
y quant les veym retratades devant nOl-
tras, inlentám en va mirá a una altre 
part, perque sempre se presentan fit a 
fit de sa noslra visla. ¿Y perque no 11a11 
de passá ses óbres de 6a ma de 5' homo, 
quant es maleix siJl que mos dona sa 
Hum del dia, venelra témps en que cal1rá 
des blaL1s manlells abonl dona vnItes? 
Es qui el posá en el ll10n es s' únich 
Rey qne no té ruhines en es séu imperio 
Sa primera entrada la forma un arch 
estrel y baix que serve ix de porlaleu en 
es po!'lal principal, qu' está ubert dins 
sa peña, y que fa un carreró de sis ó sel 
pams de llargaria. Dins es Castell just a 
s' enfront fa una especie de baluart tot 
aspillerat, ya s' estrem, qu' es a sa part 
de l'uent, remata aquest costat un aroh 
que devia pertenexa a qualque torreó. 
Prenguerit cap a sa part de ma, casi es 
IDitx des Castell, hey ha ses ruhines de 
lo que, segons uns, fonch Iglesia ahont 
s' hi guardaren, en témps des trastorns 
que causavan es desembarchs des pira-
tes en es comensament des sigle XVI, 
ets objectes preciosos de la parroquia de 
PoHensa; y altres 'VOlen suposá qu' a-
quests arts gOtichs, mitjos esfondrats, 
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pertene:xen a lo que fonch la sala d' ar-
mes. Altres arranchs d' archs hey ha, 
pero de ben sences se pOt dí que sOIs 
n' hi ha un, en el qu' encara s' hi veu 
una aneHa de sa que devia penjá qual-
que 11antia. Casi abaix d' aquestes arca-
des, éxisteix es deposit d' aygo que ser-
via per ses necessidats de sa guarnició. 
Un poch més envant hey ha una mina, 
p~r hont diuen que se pot aná fins a 
mar. Remata aquesta part una paret de 
uns cinch pams d' altaría per tres d' am-
plaria. Mirá la mar desde aquest punt 
fa feredaL, tan alt y tan imponent es; 
rompentshi casi SU baix ses' enfurides 
ones, Per una part s' inmensidat de la 
mar, la soledat que reyna allá demunt 
es mitx d' aquelles ruhines, nius d' O1i-
bes y vollons, amb so pelat de sespe-
ñes, y per s' alLre, el veurerse tan lluñy 
de poblat, veure enf6ra, ben enf6ra, ses 
blaves y moradenques montañes que for-
man es valls tan delitosos per honl ha-
"iam passats, y es rec6rts de ses tristes 
escenes que sembraren es pabor y rega-
ren de s8nch humana aquells coutoms, 
feyan qu' es cos sentís un abatirnent 
molt gran, una tristó a s' ánima y que 
amb sos uys des pensament véssim mo-
ros agigantals y Humanaretsblaus, com 
es que mos con lava sa padrina enrevol-
tats en es fo.ch de sa llar _ quant eram 
petitons. Per sa part de Sant Vicens fa 
un torreó, y un arch cuMrt que deda 
serví de plm el qualque torreta. 
Aquests son" encara que mals des-
crits, es vestigis que quedan d' aquest 
inespugnable Gastell. Sa séua. conslruc-
ció n' hi ha que la volen fé datá des 
térnps des romans, pero lo més probable 
es que sia des sigle XI ó XII, encara 
, qu' es reconstrnhí en es sigle XIV. 1:<'i-
nestres, archs, torreons y tot quant té 
carácter a?'quitectonich, es gOtich. Llás-
tima qu' haja estat tan abandonat, y per 
axó rnateix es témps heyha dexats ben 
marcats ets séus passos. 
No he pogut averiguá es perque li 
diuen del Rey; si es per have estat, 
tal volta, habitació. d~ els Reys moros 
Nazaredolo y .Eurabé o .E1ttkalé, en 
témps de sa conquista des pisans l' añy, 
1114, o perque, segoQs s'historia, en es 
prirnés añs de $a conquista va esse tant 
imporlant per havershi féts f6rts es mo-
TOS montañesos comandats p' En Xua1'jJ, 
que '1 se dexá per éll el Rey En Jaume 
primé d' Aragó, en es barat que féu dia 
28 de Selembre del añy 1231 amb so 
condal d' Urgel. També poria esse li 
dassin aquest nom perque. fou molt fael 
a Don Jaume II, y serví de refugi a 
molts de partidaris d' aquest Rey, quant 
en 1285, vengué a prenderlí ell'eyne de 
Mallorca es séu nabot Don Alonso d' A-
ragó, govemant a les hores aquest Gas-
ten ])on .Em·enguer Arnau d' Illa; o fi-
nalment també per have estat molt fael 
a Don Jaume UI, l' añy 1343, que sufri 
un sili mentres el govemava y defensa-
va En Guiem de Só, per Don Jaume; y 
el sHiava En Felip .Eoil, partidari de 
Don Pere IV d' Aragó; fins que l' entre-
ga, forsat per sa necessidat o per s'exem-
pIe d' ets altres llochs de Mallorca, el 
dia 15 de Juñy des maleix añy. 
Parets y archs ruynosos; ruhines an-
tigues, historiques é imponents, plénes 
de gloria y de recorts, quantes profito-
ses llissons, quantes reflexions agrada-
bles no oferiu a s' esperit que vos sab 
consulLá; ¡quantes vegades deguereu 
esse muts testimonis de violencies, in-
j usticies, guerres y heroismes bailades 
totes de sanch! ¡ quantes végades de-
guereu sentí es trists jamechs des guer-
ré ferit, s' arpa del trovayre y es dolsos 
suspirs d' enamorada mora!!!. .. 
Es sol acabava de pondrerse dexant 
una retxa de vermeyó; sa lIuna, dins es 
llevant, comensava a rompre es miste-
riosos veIs y blaus manlells del Gel, y 
amb ella una partida J' estrelles com a 
puntets d' 01' brillant, quant diguérem 
adéu a n' aquelles ruhines mudes y so-
litaries, a n' aquell Castell testimoni de, 
passada grandesa, a n' aquell monu~ 
ment des noslros anlepassats; y, con-
tenls y alegres, arribárem a la vila 
sense haye tengut es més petit S08-
cayre. 
'*** 
UN AL TRE CROQUIS. 
Ju qui no Yaig d' cnlpirreumas, 
Jo qui fuig de comprolllissos, 
¡,Haaria de fcl'vos ara 
Es croquis d' un nitre tipo? 
Jubilat de xel'emié, 
¿He dtl pendre es t:llllbol'ino, 
Qu' es casi CUIll si di¡juessem 
PUj;'1 de sargcnt 11 píl'ol? 
No 'm vengueu amb pantol11inas, 
No 'm perfumeu amb espl'Í¡jol, 
No'm di~ueu que SOIll 'poeta; 
Ja ha 'caoucates mcu Utol. 
Bé sabeu qu' 11 n' es lllÚllS versos 
Ja 'Is-a mailca es salJOl'ino, 
¿,Y volen que vos ne fassa'! 
Germanets, ivaja un ca[Jl'itxo! 
Jo 'ls-a fas de pasta alisa, 
y em surten tant poch mengÍ\'ofs, 
Tan escrús y tan ti ['OSOS 
Corn es buñOIs estantissos. 
Son de moda tan passada 
Com sas caIsas amb codrillo, 
y es ferIos de bUna mida 
Casi ja 'm vé rinxo rinxo. 
¿Voleu un tipo? A la Humbla, 
Assegll t en es padrissos, 
l\Iolts de dias s' hUra baixa 
Rey trobareu 11 Don Victol·. 
Es un seiíú curt dc güni, 
Que vesteix un puch l'idícol, 
y dú s' hivern una capa 
Comprada en es baratillo. 
Es tan alt cum una p{lrxa, 
Més magrc y més sech qU\lI' ídol. 
Romo de mala sali"l 
P' es qui rel.J es séus esquilxos. 
Es un cara de vinag'l'e, 
Que pareix un poquet !.Jisco, 
De c8yas lIargas y esp~ssas, 
Cabeys) mostatxos grlsos. 
Si fa 's sol c;¡ltmt encara 
Esculleix un lIoch ombrívol, 
y quant no 'f) fa se passetja . 
Amb Don Fau~lll y Don Domwgo. 
Son dos antigs camaradas 
y els-a cont~ qualque dltxO, 
Si no verd com la porrassa 
De sentit un púeh ambiguo. 
Lo qu' es d' éll no 'n sé I~ prima; 
Pero 'm record qu' un tal XISCOS 
De sa séua lIa I'ga histOria 
1\1' en referí uns quants capítols. 
Em digué qu' era fiyaslIe 
D' un capitá de soíssos: 
Que sa mare mallorquina 
Descendía de LiMito: 
Qu' ha servit al Rey d' España, 
Que li daren es retiro, 
y qu' ara té, ~ensa taras, 
Uns trenta dlU os y pico. 
Sois duya una xalTet~ra 
Quant comcns{l 11 fé terl'lngos 
A una joveneta, fiya . 
D' es gal rigllé de Xor!'lgo. 
Es \'t! q~' (,I'a molt maqueta 
Amb so gipó y rebosillo, 
Sas gaItas Cllln unas rosas, 
Es cabeys n~gl'es y \lisos. 
Guapa, baixt'ta, gar~o~a 
Ballava com un tl'ompltxul, 
y deyan qll' un COI' robava~ 
Ets séus peus 3mb cada brInCO. 
Cabessut Olés qu'un forch d'ays', 
De ningú 'scoltant avisos, 
No par<á s' oficialetxo , 
Fins qu' es easá 3mb so séu IUO\. 
Vestida 11 la ciutadana, 
Plena d' a n 1'11 s y de rissos, 
Feya encara LOna planta, 
Conservav::. ets séus etcisos. 
Pero prost dot~(', ails. passaren 
y es torná tan tntlo mltlo, 
Que quant veya li podi?.' 
Com si fós un manat d Ivols. 
y es que dnya ma~altía, 
Que patía d' nn. esqUlITo 
Qu' els estcls Ir feya veure, 
y tnt eran ays y giscos. 
Esmarit. lot en va fonlll'e, 
Botons d' 01' Y cordoncillo, 
Alhacas y rohas ÍJunas, 
Entre mctgt's v potingos. 
De tant \~n quant consegllfa 
Qualque setrnana d' alivio; 
Pero semprc s' acostava 
Asas vaumas de Son Trillo. 
A la fí allá la deixal'en 
Olvidada dlilS un ninxo, 
y amb dos lIIascles y una atlOta 
Don Viclor ¡'ornangué viudo. 
En éstar plegats es mascles 
Es renou era continuo, 
Qu' eran pitjol's que s' ~sc\lma 
D' esburhats vencal'adlssos. 
Més atrcvii's qll' una cabra, 
Més rl'marols qu' un borino, 
Més dolenls qu' una geneta, 
Més qu' un pop atlcadissos. 
No feyan pétjada bOna, 
Aprenian d' PSS0 pillos, 
y a tota hUra molestayan 
Es veynats el' ets altres pisos. 
Cada lIIomeot se pe~avan 
Com dos galls barayadlssos, 
y es destrllssavan sa roba I 
y la 's feyan pclleringos. , 
y com tan poca en terllan 
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Anavan tan plens d' esquinsos, 
Qu' avtlv mostravan es colzos 
y un altl'e dia es Ilombrígol. 
y ara tant élls com s' atlota, 
Més lH'ims que jonclrs de cailissos, 
]\le du?n .es ea tan magre 
Com SI vlsquessen de jínjols. 
Ella no deixa sa feyna, 
Ni es coxinct ni es perillo, 
Perque per surá sa bal'Ca 
Li son ol'metjos precisos. 
y tots es vespl'cs, si sopan, 
Es de sopas 3mb colissos, 
D' una lIesea de pamboli, 
O d' ulla tersa de bisos. 
Son pa re, ja es a ltre ellsa, 
A las tres pren es pandillo; 
D' es earó s' en vil 11 la {{ambla, 
De la Rambla a n' es Casino. 
Aquí amb sus sé liS camaradas 
Pren chocolate 3mb matlritxos, 
Y, si cau bé, no rcbutja 
FOl'lllatjadas ni pastissos. 
. LlaYllllSeS tren sa petaca 
y COlllellSan es tresillo, 
y 1 i fa n pagá 5a fésta 
Ets séus amiehs compol'LÍvols, 
Qu'1I vegadas se contentan 
Si&li pescan un durillo; 
Pero n' tri ha el' altres qn' el deixan 
Tan ben pelat com un xino. 
Després tot sol allá,sopa 
D' escabetxo de bonitol, 
O de costellas torradas 
O d' una truyla amb jonqnilliJ. 
Axí se passa la vida 
Qui, esscnt d'egoisme símbol, 
D' éll mat.eix tan! sois se cuvLla 
y a ningú més té (·al'iiio. • 
Vosaltres, de L' IGNOIIA;>\CIA 
Escriplors aplegadissos, 
Digaullle si aquesta vida 
l\Iertix ¡¡plausos o sinlus. 
EL SE:-iT Tú D' ALARÚ. 
U.NA CARRETERA. 
Ses carreteres vecinals de ses viles de 
Mallorca amb aquest témps d' aygos 
qu' hem tengut están qae dona llástima 
es passaru~. Yuna de ses 'més esfondra-
des es aquella d' es 1"res Batles; qu' un 
pe s' altre, y perque si jo he fét sa méua 
part y tú no, y si perque aquell no l' ha 
féta ara jo m' en decan~ del tot, y per 
altres vuyts y noue; y cartes que no lli-
gan, es llal s' aumenta y ningú hey 
dona renley. 
Sa carretera d' es Tres Batles, si no 
heu sabeu, es aquella que vá de Santa 
María a Sanselles, passant p' el terme 
de Santa Eugeni. Es aquella ahont s' al-
tre dia de pagés un carreté hey va fé uy· 
dexanthí sa péll devall un carregament 
de hotes. Es aquella qu' a noltros igno-
rants mos feya di: 
Si el señ6 Batle volía, 
San ta l\I:¡ría 
S' en temería; 
Més si es Batle es so\'d mos fá, 
Santa María 
S' en temerá. 
3 
Ara podriam continuá ses gl~ses 
aquelles de sa manera siguent: 
Sapigan que s' :J!tl'e dia, 
DeYés Initx dia, 
D' una novia 
Es paramellt cintadá 
En va passá, 
y hey tl'abud. 
Allá hey Ya rebro un esglay 
Un ~ros mil'ay 
De bon crestav; 
y a dins un clM d' es més. gl'USSÜS 
Se va fé t I'!Jssos 
y hey dcxá cts ossos. 
y un cantarano elllhotit. 
Den'ira un \lit 
Qurdá croxit. 
y val~a <¡u' ('s ('~rl'ett~ 
Pe!' falagllp. 
i'lc SOI'IÍ /¡é. 
Mirau qu' es molt, germanets. Tres 
viles; totes tres santes; Santa María, 
Santa Eugeni y San-Selles y cap de ses 
tres ha sabut fé es miracle de compon-
dre aquesta carretera vecinal tan con-
correguda y tan necessaria per tothc)m 
Si torna ploure aconseyam a n' es qui 
n' bajan de passá que s'.en dugan una 
llanxa de 1'ep1lcsto dins es carro. 
PEP n' ADUEÑA. 
De Sansellcs IlIOS oscriuen 
Que no n\bclI L' IGNORANCIA; 
Ya n' es cartés feym instancia 
A YCUl'e a n' axo qll'lrey dillen. 
lO. 
.. lO. 
Es cantons de can Moreno y de cah Da 
meto están d' enhoraMna, perque diuen 
es qui hey eran que sa máquina d' es 
tl'arnma ya allá tan hé. . 
Nóltros iglloranls esperarém es veu-
rerIa passá per ses Quatre Campanes per 
judicá si es sab desré des trunfos. 
.... 
AIgllns mos llan dit qu' a sa plasseta 
del Soc6s es témps des traba y y es témps 
des recreo, hey acudexen una multitut 
d' atlóts que no s' hi ouen' de renou, y 
per aquest moliu son varios es qui IDOS 
han dat quéxes. 
Demanam al señó Municipal d' aquell 
barri que 'n lIoch de fé tertulia bey vaji 
d' en tant en quant a espantarlós y me-
narne qualcun a n' es Caputxins sj bey 
importa. . 
Es segú que tots' es vezins ~'aquell 
barri ley agrahirán. 
• 
" '" 
Ets a11Ms de Montision volen fé una 
solicitut a s' Ajunta~ent perqu!'l fassa 
ses Fires y Féstes es primés dies de 
'JuriO! fundantsé en qu' es primés. de 
J uñy comimsan els flxámens y élls no 
4 
podrán veure, res perqll' haurán de re-
passá totes ses llissons de. ses s,éues 
asigna:tllres. 
. Contan recohi molles firmes de page-
sos que ténen sementés de hIats y xéxes, 
que lampoch podrán 'vení es J ufiy, y 
moltes, d' altres estodiants de fora Ma-
llorca y de ses séues families que per 
causa c;l' ets exámens tampoch se po-
drán posá en cilmi per ve,ni a veurerles; 
acabant per demaná qu al manco les 
fassan es derrás dies d' aqueU mes: 
Suplicám a s' Ajuntament qu' atébga 
. ses Mues rahons. 
'" ,., '" 
Ets atlOts no podén jugá p' es mitx 
d' es Born' ni ferh! altres coses, pero es 
cans, sí; al ménos es Municipals no los 
;diuen r~s: y axo qu' es rossegays de ses 
sefioretes beu pagan casi sempre. Bé 
faÍl,en 'posar16s contribucions. 
Diuen pero qu'es cans vOlen. acudí 
él n' es Ministre de Hacienda que es 
'(Ja-macko perque ja qu' élls l' han de 
'pagá amb doblés es cans de cassa la 
paguin arrib conis o perdius en Uoch 
q: eslarné ecsents.· 
... 
,., ... 
En, Fa1'ine1'es; eH, .Dolts; eH, (Jatife-
'fes; ,eH, Colonials; en, 'Oomaretes, y ara 
en dos dies ne surten quatre o cinch 
més de sociedats de Banca y tolhOm s.'hi 
afúa, y en fan llepadits, com si fossen 
pa benehit. 
¿,Me sabrían dí qualcú que no sia íg-: 
norant ahont pararé m'? 
Lo qu' es jo me record de que quant es 
pagésos enterravan es doblés set pams 
devall terra y es ciutadants los tancavan . 
dins caxes de ferro amb sel pañs era un 
contento veure en mans des pbbres es 
durets d' or y ses dobletes de quatre 
duros 'V 'en mans d' es richs aquelles 
llermoses dobles de vint. 
Ara qll' es d9blés conen tant, molts 
ja no sa;)en ses monedes d' br si son 
grogues {) vermeyes, perque no corre 
inés que plata y molt de ferro o coure, 
y una. mala fi de papás .de céBt castes. 
de banchs sense carnes. 
¿Quant 'sa plata haurá pres es mateix 
cami -que s' or, y vé un dia d' alarma 
(Deu no h.eu vulga) y tothOm vol reali-
'sá; ¿,que'n farem de tot aquest papé? 
i,'(ornará veni .s' or que s' en ha anat? 
'" ., '" 
Abans· ses. accions des Banchs y 80-
cied¡¡.,ts noves s' emitian él la' pá; ara ja 
les emitexan él l.a·pr,ima perqu' eS pa no 
agrada. , '. '. 
Tenim po que.n() arrib un dia que les 
hajan de pendre él la coca o a l' esclafada. 
'" ~ ,,., 
Amb', aquests negocis, el que ménos 
corre 'Duela, vOl di, n' hi ha que tayan un 
cabey al ayre, y que no s'l1\ posan per 
poch, y q",e contan .amb so jép d' eta a~. 
L'. iGNORANCIA. 
tres per enfilatse amun"t. Déu vulga 'l.ue 
no los vejem pegá esclats, y si vé escas, 
que no amparin es cops es curts de vista 
que s' hi afúan entre ses séues carnes. 
'" 
** 
SOt.UOIOl(S Á LO DES NUMERO PASSAT. 
GSltOGLI,¡ctt.-Dóna rica y tota sola, no té r~,· ¿Y 10 de sa (Jolonia' Agrícolrs" 9mb quefé. 
sos 20 mil duros positius que IDOS havia SEMBLANSES"-k ~~ ~~~':~~/~C¡¡%éros. 
oferit un sefiÓ farasté, com ha romás'? :: I~g~~~:ht~ac:¿~~é~~~·den"'. 
No hem correspost abaSlament, y tal Tl\lbGUL~ ... -aalsas-Calsa'Cals,Cal,ca-a. 
vegada no passara' envant. ' FUGA ........ .. -Mlls Dal maña que doblés. 
, ENI>!')VlffAYA .. -Un,drga. 
Com 'd' aquesta Sociedat no'n' espera- LBS HAN BNIlIW1l'IADBS: 
van primes ..... 'IViva s' amor pá.trio ma- 'rote8!-Na Mildca y BiJt 8aldUfa. S!s;-M(}stre Jelan. ' llorqui! Dues:-j.oh, Ximplat/'y En Casca . 
... 
'" * 
. N' hi ha cinch mil y dillen que 'n de~ 
manan ceat setaota mil. Ja 'n veuriam 
de e.· .... oses bOnes si concedfssan a. to-.-
thom totes ses que té .demanades. . 
ADAGIS PAGESOS DES MES DE NOVEMBRE. 
Qui a'Tots'Sants no té sembrat, peri-
lla quedá enganat . 
Entre Tots Sants y Nadal, ni bOyres 
ni Mestral.. 
Els ·.Morts passats, 'grans estojats. 
Per Sant Martí, s' aygo al molí.' 
Per Sant Martí, tasta sa bota des ví.. 
Santa Catalina, un mes refina. 
Sant ~ndreu, sembra es blat téu, 
Sant- Andreu, un mes hreu. 
EPIGRAMAS. 
Jo conexía 'un pa~es 
A n' aquí volguent burlá 
Un señoret ciulau:í 
Li digué:-¿,Vuls dí com es. 
Qu' está tant embadalit, 
Un nin com tú, tant polit?· 
-Volia un ase comprá 
y cap n' he pogut trobá 
Com tú, tan ctxarovit. 
(Es pagés Ji conlestá.) 
UN ESTODIANT DE LA. SOPA. 
-Sent,l'omeu, ¡;que no fumau? 
"':"No téncllJal vici, señó; 
Perque tl'ob qu' ~ fumadó 
Es un homa qu'está esclau, 
-Qui fuma'está entreteogut. 
:"-¡Vaja un enlreteniment 
Qu' es doblés lleva des vent ' 
y dona un até que pút! ' 
CASTAÑO~ERA.. 
En Pép per podé tení 
Unes vint o trenta accions 
N' ha demanat tres millons. 
¿Qu' heu lograr.á si 4eu fa axí? 
P. 





f. ¿En que s' assembla U!i ~l~gadó 11 un loro? 
2. ¿Y un que vén roba a [1'1 ,!UO li pican es peus? 
5. ¿Y un,Catedl'átieh a Uil que V~I) ruba? 
4. ¿Y Sant Jaume 11 un Illi'tge'? 
UN Amen miu. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs 1\111:, Iletres que Ilcgides 
diagonalment y d.e trav<i<. digan: sa 1.- I'etxa, 
un sistema molt conegut; sa 2,'. lo que emplean 
es vapOl;s; sl!- 3,', una cas" '1 u~ <:lona claró; sa V, 




Un págés tenia uns qU;lnts ('eals y se pasá 
p' es cap essé l'ich, y pel Jograrhú va prometa 11 
ses Animes del Purgafori que si li t1obla\'an sa 
moneda los dada sis re~i5; de~prés fé sa matéxa 
promesa a Sant Jusep y despl:és 11 Sant Cayetano: 
tots tres li doblaren sa canlidat y él! los doná es 
sis reals pl'i)P¡esos ~ e~da un, qucdantsil sense 
cap doblé. ¿Quants de mIs tenia antes de do-
bladoshi? 
SIlN TERROLA, 
ENDEVI N AYA. 
Ca~ dia p' es ral'ré 
Un jovenet sól p~ssá 
Que diu ben alt y ben clá 
Lo quetots hrlll' menesté . 
BIEL DBS MOLÍ. 
(Ses solucions dissapte 'Iui "é si som "iUs.) 
CORRESPONDENCIA PARTICULAR: 
Un Es'todiant.-A una l' Hp~dassarem, a s' altre 
es impossible; y de lo dcmés apr.ofitarém lo que 
¡>odrem. " 
Castañolara.-Lo,primti IJé -Lo derré també,-
Peró lo segon Y lo que seguelx,-No s' ho mcreix, 
··Un/arte d' ala.-:-Ja heu\-t~u. ' 
U NOVEMBRE DE 1881 . 
¿,tampc¡ a,' EA P/:,re J. Ge/abar(. 
